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1 Le projet de création d'une gravière sur la commune de Dieulouard a fait l'objet d'un
diagnostic archéologique au lieu-dit Pré Maillot,sur une emprise de 10,4 ha. Trois blocs
architecturaux en calcaire blanc local ont été prélevés dans les niveaux de remblais, liés
au creusement du canal, mais aucune structure archéologique n'a pu être décelée in situ.
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